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 ملخص الدراسة :
إلى تقديم رؤى مقترحة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في ضوء قيم البحث  هذا هدف
المواطنة، وقد تم صوغ تلك المقترحات في ضوء نتائج الدراسة التطبيقية، والتي هدفت إلى التعرف على واقع 
 -عينة من طالبات جامعة فلسطين للمرأة الفلسطينية،من خلال استجابات) الاتجاه والممارسة(المشاركة السياسية 
في واقع المشاركة السياسية ) جامعي، دبلوم متوسط(الكشف عن تأثير متغير نوع التعليم فرع خان يونس، وأيضًا 
 .للمرأة الفلسطينية
ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقاما بإعداد استبانة تكونت في 
الاتجاه نحو المشاركة السياسية، و الممارسة : عبارة، موزعة على مجالين هما) 30(ية من صورتها النهائ
استمارة ) 073(طالبة، وقد تم استرجاع ) 330(السياسية، ببعد التحقق من صدقها وثباتها، تم توزيعها على 
 .طالبة تقريبا ً) 330(شكلت عينة الدراسة، من مجتمع قوامه 
ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية كانت متوسطة بوزن 
واقع المشاركة السياسية في أفراد العينة لدى ، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية %)3..0(نسبي قدره 
 )جامعي، دبلوم متوسط(للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير نوع الدراسة 
عد ظهور نتائج البحث الميداني، والتي بينت بوضوح ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية  وب
في المجالين، الممارسة والاتجاه نحو المشاركة السياسية، قام الباحثان بتقديم رؤى مقترحة لتفعيل المشاركة 
متغير المواطنة، لما له من أهمية في السياسية للمرأة الفلسطينية في ضوء قيم المواطنة، وقد اختار الباحثان 
وقد تم تقديم تلك الرؤى المقترحة في خمسة . تحقيق الأهداف الوطنية، واضطلاع الفرد بمسؤولياته تجاه الوطن
محاور، ارتأى الباحثان أنها من أكثر العناصر المؤثرة في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، التي يمكن إعادة 
الدولة الحاكمة، وزارة شئون المرأة، المؤسسات التربوية، : المواطنة، والمحاور هيصياغتها في ضوء قيم 
وقد تم إفراد كل محور بمجموعة من العبارات يرى الباحثان أنه من . مؤسسات المجتمع المدني، وأخيرًا الأسرة
بعض التوصيات، من  احثانالب مقدوأخيرًا . خلالها يمكن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في ضوء قيم المواطنة
فاعلية المشاركة السياسية للمرأة، ودراسة  درجةحول  ، والدراسات المقارنةدراساتالمزيد من العمل : أهمها
 .احتياجات المرأة بشكل عام، من أجل الوصول إلى شراكة حقيقية وتعميق مفهوم المواطنة
 
 
 
 
 
 
This study aimed at providing proposed insights to activate 
Palestinian women political participation in the light of citizenship 
values. These insights have been suggested in the lights of the 
study results. The study investigated the reality of Palestinian 
women political participation through analyzing the responses of 
the sample of the study which included students from University of 
Palestine, Khan Younis branch, and revealing the effect of 
education variable type ( B.A, Diploma) on the reality of the 
Palestinian women political participation. 
 
        To achieve the study results, the researchers used the 
descriptive analytical approach and they designed a questionnaire 
which included thirty items divided into two domains; trends 
towards political participation and political practices. The 
researchers tested the validity and reliability of the questionnaire 
and distributed it on 200 students who were chosen from the study 
population which includes 500 students. About 173 responses 
were valid to be analyzed and they formed the study sample.                 
The study revealed that Palestinian women political 
participation was moderate and its weighted mean was ( 59.1%). 
Results also showed that there were no statistically significant 
differences in the reality of the Palestinian women political 
participation due to education type (B.A, Diploma). 
            After revealing the results of study which showed the fair 
political participation of the Palestinian women in the two domains; 
trends toward political participation and political participation 
practices,  the researchers suggested proposed insights to activate 
Palestinian women political participation in the lights of citizenship 
values. The researchers chose the citizenship variable because of 
its importance in achieving the national aims and inspiring 
individuals’ responsibilities towards their country.The proposed 
insights were suggested in five domains which were predicted to 
have an effective role in activating women’s political participation. 
These five domains were:  the government, the ministry of 
women’s affairs, educational institutions, civil society associations 
and the family. Each domain was distinguished by some items 
which were seen, by the researchers, to be effective in activating 
the women’s political participation in the lights of citizenship 
values. Finally, the researchers suggested that more studies 
should be conducted on the effectiveness of women’s political 
participation and the women’s general needs which are required to 
achieve women’s effective participation and real understanding of 
citizenship.  
